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KARNATAKA, INDIA, 18 November 2016 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor
Datuk Dr. Asma Ismail kelmarin mengadakan pertemuan dengan Pengarah USM-KLE International
Medical Programme, Dr. H.B. Rajasekhar dalam rangka lawatan rasmi pendidikannya ke India.
Dalam pertemuan tersebut, banyak perkara berkaitan dengan halatuju kampus USM-KLE dibincangkan
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Selain itu, perbincangan berkenaan potensi bagaimana untuk mendapatkan jumlah pelajar yang lebih
ramai untuk meneruskan pengajian di USM-KLE (sponsored student) turut diutarakan.Naib Canselor
dalam pada masa yang sama turut menyampaikan amanatnya kepada pelajar-pelajar USM-KLE.
Turut hadir dan menyampaikan pembentangan berkaitan Program yang ditawarkan di USM-KLE ialah
Profesor Dr. Kamarudin Jaalam.
Sejurus selepas pertemuan ini, Naib Canselor hadir untuk bertemu dengan pemimpin pelajar Majlis
Perwakilan Pelajar (MPP) di kampus tersebut dan menyerahkan Watikah pelantikan sebagai MPP
kepada Pelajar Tahun 2 USM-KLE, Muhamad Ridzuan Jamian.
Pelajar USM-KLE turut mengadakan persembahan dalam majlis ini.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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